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ABSTRAK 
 
 
FIDYA FATMAWATI, Peliputan Berita Politik Perspektif Wartawan (Studi 
Fenomenologi Wartawan Tribun Jabar) 
 
 Wartawan dalam menjalankan tugasnya terikat dengan berbagai aturan yang 
harus ditaati. Diantaranya Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, dan 
Kode Etik Jurnalistik. Keberadaan profesi wartawan menjadi penuntun akan adanya 
tanggung jawab sosial, wartawan merupakan wadah atau alat penyalur aspirasi 
masyarakat, dimana kegiatan di dalamnya adalah mencari, mengumpulkan, dan 
mengolah sebuah informasi yang kemudian akan dimuat dalam media massa. Berita 
pada saat ini dianggap sebagai suatu kebutuhan penting bagi masyarakat, salah 
satunya adalah berita politik. Berita politik menjadi menarik karena media memiliki 
peran penting dalam membangun citra terhadap suatu pasangan politik, berita politik 
selalu disajikan karena peristiwa politik baik secara langsung maupun tidak langsung 
akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, pemaknaan, 
dan motif wartawan dalam peliputan berita politik, dan mengetahui pengalaman 
komunikasi wartawan dalam proses meliput berita politik. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan lima informan dari media Tribun Jabar. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode, dan teori fenomenologi. Dimana 
pada teori ini pengalaman individu menjadi bahan utama untuk memahami dunia 
berdasarkan sudut pandang individu yang mengalaminya, dan makna yang 
ditempelkan padanya. 
 Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Aspek pemahaman meliputi 
pemahaman mengenai berita politik dan peliputan berita politik oleh wartawan 
Tribun Jabar yang dipahami sebagai berita yang berkaitan dengan politik, dimana 
berkaitan dengan pergerakan politik, pemilihan umum dan kebijakan politik. 
Peliputan berita politik oleh wartawan Tribun Jabar dipahami sebagai liputan berita 
politik yang dilakukan sesuai dengan norma peliputan. Aspek pemaknaan, wartawan 
Tribun Jabar memaknai profesi wartawan sebagai pekerjaan yang mulia, karena 
dalam tugasnya wartawan senantiasa memberikan informasi dan menjadi penyalur 
aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah begitupun sebaliknya.Aspek Motif, 
motif informan menjadi wartawan secara sederhana dikategorikan menjadi motif 
sebab yang menjadi alasan mereka untuk menjadi wartawan dan motif tujuan yang 
menjadi tujuan mereka saat menjadi wartawan.  Aspek Pengalaman, pengalaman 
komunikasi wartawan Tribun Jabar dalam meliput berita politik yaitu lebih pada 
komunikasi verbal. 
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